



提　要:本文对《现汉》中的“作” 、“做”构成的复合词作了动态的考察 , 发现
两字所构成的复音词有着明显的差异 ,构词能力 、构词结果 、构词类型都很
不一样。对“作” 、“做”构成的复合词作了假设性的变换调查 ,发现“作”字
复合词相当稳定 , 而“做”字复合词的稳定性较差 , 有朝“作”字演变的趋势。
“作”的组合能力明显强于“做” ,而且还有进一步加强的趋势。“做” 、“作”
是因语音演变而造成的同音同义词 ,它们存在于入声消失的北方方言。当







为“去声的`作' 来自入声的`作' 。入声的`作' 有`为也 、起也 、行
也 、役也 、始也 、生也' 诸义 (见《广韵》),去声的`作' 只有`为也' 一








不可以一概写`作' ,不再写`做' 呢 ?我看可以 。这两个字 ,声音一
样 ,意思一样 ,写乱了是难免的 ,要长久维持这种分别是困难的 ,倒
不如干脆只保留一种写法。”[ 2]如果真这样作的话 ,实际上人们就
是把“作”与“做”看作是同音异形同义词了。
　　但困难归困难 ,人们仍在使用 ,辞典仍在收录 、释义 ,后来的
学者仍在探讨 。李炜先生曾对两字处理的纷乱作了较全面的整
理 ,认为这两字合并“目前不能” ,因为“`作' 和`做' 的使用频率
都很高 ,人们基本上是在区别使用这两个字的 。`作' 的作用主要
表现在作为词素构成复音词方面 , `做' 的作用主要表现在作为单
音节动词的使用方面” 。[ 3] 这个看法是相当中肯的 , 一针见血地
指出了两字之间在使用上的主要差异。但在文末提出的一条建
议则似乎过于机械:“`作' 和`做' 构成的复合词 ,今后使用时以
《现代汉语词典》为标准 , 尽量规范 , 避免混用。成语里都用






果? “作”与“做”在现代汉语中的分布情况到底如何 ? 存在怎样
的演变趋势 ? 本文试图对此作些分析。利用的材料是《现代汉语
词典》中所有的“作” 、“做”复合词 ,用来调查的语料是 1993 至
2000年间的《人民日报》 ,约 2亿字 。
　　一 、 “作” 、“做”的词义与构词调查
　　普通话里的“做”与“作”使用频率都相当高 ,所表示的意义也
36
相当接近 ,在义项上出现大面积的交叉 ,在“制造” 、“举行” 、“写
作” 、“假装” 、“从事某种工作或活动”等义项上都是共有的。从两







　　“做”首字复合词有 34 个 ,基本上只跟名词结合 ,如“做客” 、
“做媒” 、“做工” 、“做人”。就是在“做爱” 、“做买卖”这样的词语中 ,
“爱” 、“买卖”也已经带有了名物的性质 。只有“做作”是并列关系 ,
这在“做”字复合词中显得格外显眼 。
　　在构成的复合词中 ,作名词用的只有不多的几个 ,如“做法” 、
“做工” ,大部分都是继续充当动词 ,如“做礼拜” 、“做满月” 、“做




　　“作”首字复合词有 66个 ,与非名词的结合几乎占到一半 ,如:
“作弄” 、“作践” 、“作罢” 、“作保” 、“作别” 、“作成” 、“作对” 、“作恶” 、
“作伐” 、“作废” 、“作怪” 、“作假” 、“作乐” 、“作乱” 、“作美” 、“作难” 、
“作呕” 、“作陪” 、“作祟” 、“作威作福” 、“作为” 、“作伪” 、“作息” 、“作
用” 、“作准” 、“作答” 。而在与名词的组合中 ,有的是动宾关系 ,如
“作案” 、“作弊” 、“作法” 、“作价” 、“作客” 、“作脸” 、“作孽” 、“作态” 、




很强的与非名词结合的能力 , “做”字没有;“作”与名词结合 、能形




可以说成“作媒” ,“做梦”可以说成“作梦” , “做手脚”可以说成“作
手脚” ,但“作弊”不说成“做弊” 、“作态”不说成“做态” 、“作案”不说
成“做案” 。如果硬要说的话 ,人们也会体会到它们之间的细微差
异 ,如“作恶”的内部结合更紧 ,“做恶”的结合就稍松些 。






制作 、建造 、从事等更实在的动作义;而“作”字在单用时 ,在表示更
抽象 、概括的动词义中 ,总含有一丝挥之不去的文言气息。
　　二 、 “作” 、“做”的演变趋势
　　《现汉》所收录的“作” 、“做”构成的复合词并非是它们的最终
状况 ,它们尚处于继续分化 、强化差异的逐渐演化过程中。为了了
解变化的真实情况 ,我们作了一个调查 ,把《现汉》中所有“作” 、
“做”位于词首的复合词都作了一个替换 ,即把复合词中的“作”换
成“做” ,或把“做”换成“作” ,然后把原词与变换后的词语放到真实
语料中进行词频调查 ,如“做贼心虚”变换后是“作贼心虚” , “作梦”
变换后是“做梦” 。原词与变换后的词语共 200个 。调查的语料是





语例 ,在其他的 64条中 ,出现了写作“做”字的变例共有 16条 ,占
所有词条的 25%。但有 14 条的变词与原词相比 , 相对词频在
0.03%至 4%之间;绝对词数也很低 ,大都是寥寥数例 。只有 1 例
的变化比较大 ,就是表示“(1)作文的方法;文章～ 。(2)做法”义
的“作法”写成了“做法” ,变词的相对比例达 85.4%。这里实际上
是把原词“作法”的义项狭小化了 。原词“作法”有两个义项 ,第 2
个义项也可以写成“做法” ,而演变到 90年代 ,则这个义项写成“做
法”则基本上稳定下来了 ,词频调查是 1653∶9691 ,相对词频是
14.6%∶85.4%。对调查结果我们进行了人工干预 ,对一些可能引
起误解的结果进行了排除 。如从“作客”变换来的“做客” ,词例高




图 1显示 ,“作”字复合词非常稳定 ,表示原词的线绝大部分都稳居




的原词与变词都查不到一个语例。在其他 32 条中 ,出现了写成
“作”字变例的共有 28条 ,占 82.3%。在 4%以下的只有 3例 ,在
30%以上的有 15例 ,在 50%以上的有 9例 ,最高的是“做声”变换
为“作声” ,占 86.2%;“做生活”变换为“作生活”(这个要查 ,可能
有“作生活的主人”);下面依次是“做人” ———“作人”(84.3%)、“做
主” ———“作主” 、“做伴” ———“作伴” 、“做亲” ———“作亲” 、“做




图 2显示 , “做”字复合词的稳定性较差 ,原词有近一半发生了变








《现汉》 词例数 《人民日报》 词例数
白日做梦 9 白日作梦 0
做贼心虚 13 作贼心虚 8













工作者在语言规范工作中 ,只能尊重事实 ,解释事实 ,适应事实 ,而
不能“领导潮流” , “左右事实” ,强为规矩 。
　　附　注:
　　[ 1] 王力.同源字典.北京:商务印书馆 , 1982.288
　　[ 2] 吕叔湘.关于“的 、地 、得”和“做 、作” .语文学习, 1981(3)
　　[ 3] 李炜.论汉语中的“作”和“做” .辞书研究 , 1998(3)
(厦门大学中文系　福建　361005)
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